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ИМИДЖ ВРАЧА ПСИХИАТРА С ПОЗИЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Социологическим методом (анкетирование) обследовано 
200 пациентов психиатрического стационара на предмет их 
представлений о личном имидже врача-психиатра. Описывают­
ся конституциональная, интеллектуальная, характерологиче­
ская, социально-бытовая и профессионально-статусная состав­
ляющие имиджа.
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личного имиджа врача-психиатра, представление пациентов о 
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Имидж -  (от английского image -  буквально образ) целенаправленно сформи­
рованный образ (какого-либо лица, явления, предмета), выделяющ ий определенные 
ценностные характеристики, призванный оказать психологическое воздействие на ко- 
го-либо в целях популяризации, рекламы [16]. Сущ ествую т различные виды имиджа и 
диф ф еренцированны е подходы к нему, которые возникаю т в зависимости от постав­
ленны х целей и задач. По субъекту [и ] выделяет три формы имиджа: личны й (имидж 
конкретного человека), товарны й (имидж товара, услуги), групповой (организацион­
ный, корпоративный, национальный) имидж. Рассматривая индивидуальный имидж, 
вы деляю т следующ ую его типологию[8]. Внешний имидж -  прежде всего это габариты 
человека (размеры, рост, телослож ение), а также одежда, аксессуары, прическа и т.п., в 
целом -  степень ухоженности, здоровый внеш ний вид. Вербальный имидж -  инф ор­
мация об интеллекте человека, которая формируется на основе того, как и что он гово­
рит. Сю да входят такие показатели как темп, интонация, громкость, ритм, тембр голо­
са, а так ж е смысловое содержание речи. Кинестетический имидж -  мнение о чело­
веке, возникаю щ ее на основе характера типичны х его движ ений -  позы, осанки, 
взгляда, мимики, ж естов, движ ения отдельных частей тела во время взаимодействия. 
Средовой имидж -  характеризует среду обитания человека: его дом, офис, автомобиль, 
места проведения досуга. Средовой имидж  дает зрительное представление о социаль­
ной успеш ности человека. Личностный имидж -  это представление или мнение о ч е­
ловеке и о его личностны х качествах (когда о человеке говорят: «он добрый, здоровый, 
порядочный, милый...» -  т.е. о характере). Профессиональный имидж -  это мнение о 
человеке, как о профессионале.
Рассмотрение стиля врача, в основном, происходило в рамках культуры делово­
го общ ения или медицинской деонтологии [9]. Именно медицинская деонтология за­
нимается формированием и воспитанием морально-этических, эстетических и проф ес­
сиональных качеств медицинского персонала [4].
Анализ отечественной литературы, посвящ енной изучению имиджа, показал, 
что достаточно подробно изучены имиджевые аспекты профессии руководителя госу­
дарственной службы [1], политика [ю ], педагога [5], преподавателя вуза [14], воспита­
теля дош кольного учреждения [2], менеджера [3], специалиста социально-культурной 
сферы [15], студента вуза [6], офицера М ЧС [7].. Имеются исследования, посвящ енные 
управлению  имиджем медицинского учреждения [17] и изучению личного имиджа 
врача [18]. В доступной нам литературе мы встретили единичные работы (украинских 
исследователей), затрагиваю щ их проблему имиджа врача-психиатра с позиции паци­
ентов [12]. Автором установлено, что больш инство (92%) пользователей психиатриче­
ской помощ и считает, что для врача-психиатра главное — соединение проф ессиональ­
ны х и душ евных человеческих качеств. Они были положительно настроены к персона­
лу психиатрических учреждений, имели с ними доверительное отнош ение, оптими­
стически смотрели на возмож ность своего выздоровления. Важными чертами врача- 
психиатра больш инство считало такие качества как чистосердечность, выдержка, кор­
ректность.
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Н есмотря на то, что к концу 2010 года в России проведено более 120 диссерта­
ционных исследований по имиджевой тематике, научны х работ, посвящ енных имиджу 
медицинского работника, в том числе и врача-психиатра, в доступной нам литературе 
мы не обнаружили. В связи с этим целью исследования было изучение личного им ид­
ж а врача-психиатра для разработки рекомендаций по его соверш енствованию и разви­
тию для максимального приближения психиатрической помощ и к населению и повы ­
шению уровня доверия.
Материал и методы исследования. Основным методом исследования был 
социологический (анонимное анкетирование). В исследовании приняли участие 200 
пациентов стационарного отделения Белгородской областной психоневрологической 
больницы (137 пациентов с непсихотическими формами различны х психических забо­
леваний и 63 пациента с психотическими формами, находящ иеся в стадии стойкой 
клинической ремиссии). Средний возраст исследуемых составил 43,2 ± 1,0 года, а дли­
тельность психического расстройства 8,0 ± 1,0 лет. П ациенты с непсихотическими рас­
стройствами были представлены в основном аффективной патологией (F30 -  F39) и 
органическими, включая симптоматические, психические расстройства (Foo -  F09), а с 
психотическими -  диагнозом ш изофрении (F20 -  F29).
Изучались социально-демографическая информация; осведомленность о поня­
тии «имидж»; представления о личном имидже врача-психиатра и товарном имидже 
терапевтических услуг. Всего анализировалось 97 параметров.
Анализ литературны х источников позволил нам классифицировать личный 
имидж  врача-психиатра и в дальнейш ем изучить его компоненты. С наш ей точки зре­
ния, личны й имидж, вклю чает следующ ие компоненты:
□ Конституциональный (раса, национальность, пол, возраст, антропо­
метрические характеристики);
□ Интеллектуальный (речь, общ ая осведомленность);
□ Характерологический (манеры, привычки, одежда, украш ения, пар­
фюмерия);
□ Социально-бытовой (жилище, автомобиль, семейное положение, дети, 
круг общения, хобби);
□  Профессионально-статусный (категория, дипломы, сертификаты, 
ученая степень, ученое звание, положение в иерархической лестнице). В проф ессио­
нальном имидже сущ ественную роль играет мнение о профессиональны х качествах 
врача со стороны пациентов. Это мнение особо значимо для других пациентов, оказы­
вает косвенное влияние на эфф ективность терапии.
Результаты исследования и обсуждение. Большинство -  57% респондентов 
являлись жителями города, 43% -  жители деревни. Более половины респондентов -  57% 
имели среднее образование, 34>5% -  высш ее, 6,5% незаконченное вы сш ее и 2% на­
чальное.
Изучение осведомленности о понятии имидж  показало, что почти все респон­
денты -9 2 % , знакомы с понятием «имидж». Для 53% из них -  имидж  это «целена­
правленно сформированный образ», 18,5% считают, что имидж, это «показатель попу­
лярности», 12% -  «выражение общ ественного мнения», 8,5% -  «оценочная характери­
стика», а 5% полагаю т, что имидж  это -  «рейтинг», около 3% -  воспринимают имидж, 
как «продукт политических и рекламны х технологий». Больш инство -  81% опрош ен­
ных пациентов, считают, что врача должен интересовать его имидж  и лиш ь 19% иссле­
дуемых пациентов считаю т этот фактор малозначимым.
Конституциональная составляющая личного имиджа. Н ациональ­
ность врача-психиатра не имеет значения для 74,6% респондентов, а 25,4%, все же 
предпочитают врача своей национальности. Более предпочтителен для больш инства 
пациентов (68,5%) врач-психиатр женского пола, для 24% респондентов -  мужского, а 
для 7,5% пол врача не оказывает влияние на выбор его в качестве специалиста для об­
ращения.
Больш инство опрош енных -  48,5%, предпочитают специалистов в возрасте от 
35 до 45 лет, а 36% от 50 лет и старше. К молодым врачам (2 5 -3 0  лет) обратились бы 
лиш ь 15,5% респондентов.
Такая характеристика внеш ности врача-психиатра как его вес -  для 64,3% 
респондентов не имеет значения для вы бора его в качестве специалиста, а 34,2% пред­
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почли бы психиатра с нормальным весом, 1 % -  с «пониженным» и 0,5% -  с «избы­
точным».
Для больш инства респондентов (80,4%) рост врача не влияет на его выбор. А  ос­
тальны е хотят обращ аться к специалистам либо среднего (16,6%), либо высокого роста 
(3 ,0 %).
Больш инство респондентов 75,4% полагают, что прическа врача не так уж  важ ­
на. Хотя 14,1% отдадут предпочтение врачу-психиатру с длинны ми волосами, аккурат­
но убранны ми в прическу; ю ,6 %  респондентов считают, что врач-психиатр должен но­
сить коротко стриженые волосы.
Осанка врача-психиатра для 54,5% опрош енных не оказывает влияния на его 
выбор, а 44>5% предпочтут врача-психиатра с ровной осанкой и только 1% -  сутулого.
Больш инство (57% ) пациентов предпочи таю т врача-п сихиатра с уверенной, 
свободной и легкой походкой, носящ ий очки (61,5% ). П редпочтителен опрятны й и 
аккуратны й внеш ний вид (70% ), а для 30% пациентов опрятной не играет роли для 
вы бора врача.
Что касается сексуальной ориентации врача-психиатра, то 5 4 ,5 % опрош енных 
предпочитаю т врачей с традиционной, а для 44,5% она не имеет значения; всего лиш ь 
1% пациентов предпочли бы врача-психиатра с нетрадиционной ориентацией.
И н т е л л е к т у а л ь н а я  с о с т а в л я ю щ а я  л и ч н о г о  и м и д ж а .  Врача- 
психиатра, речь которого проста и понятна, предпочитают 90% респондентов. Для 5% 
респондентов речь врача вообщ е не играет роли, а 5% предпочли бы врача-психиатра, 
который в своем разговоре использует много медицинской терминологии. Следует от­
метить, что 55% опрош енных пациентов обратилась бы к психиатру голос, которого 
располагает к общению. Что касается интонации, то 39>5% акцентирую т внимание на 
низком и спокойном голосе, а для 5,5% голос врача-психиатра не влияет на его выбор.
Для больш инства опрош енных пациентов (85,5%) безразлично владеет ли врач 
иностранным языком, лиш ь для 14,5% этот показатель оказался важным.
Х а р а к т е р о л о г и ч е с к а я  с о с т а в л я ю щ а я  л и ч н о г о  и м и д ж а .  (В данном 
разделе мы описываем внеш ний вид и манеру одеваться, как косвенные характероло­
гические показатели). Больш инство респондентов -  65% обратились бы к врачу, кото­
рый заботиться о своем внеш нем виде, а для 35% этот показатель не влияет на выбор 
врача. Предпочтение врачу с классическим стилем одежды отдают 37% пациентов, для 
57,5% это не имеет значения, а 4% и 1,5% высказались за спортивный и авангардный 
стили соответственно. Цвет одежды врача-психиатра безразличен для больш инства 
респондентов -  63%, нейтральные тона предпочитаю т 25,5%, яркие -  7% и темную  
одежду 4,5% респондентов.
П редпочтителен прием врачом в белом халате (9 1 %)> а для 9% -  в повседневной 
одежде. Для больш инства -  71% не имеет значения, носит ли врач-психиатр украш е­
ния, хотя для 11% важно, чтобы врач имел семью (носил обручальное кольцо).
Больш инство пациентов (61%) отдаю т предпочтение врачу-психиатру стиль об­
щения, которого с ними носит эмоциональный характер, 35% -  поддерживающ ий, 3% 
-  реф лексивны й и 1% -  руководящ ий. Больш инство респондентов -  90% обратились 
бы к врачу-психиатру, у  которого открытая улыбка, а 10% предпочитаю т серьезно и 
внимательно слуш ающ его.
Больш инство -  79% пациентов предпочитают консультироваться у  врача- 
психиатра с ухож енны ми руками, лиш ь 21% оставил свой выбор на враче-психиатре с 
«руками рабочего». П ользуется ли врач-психиатр ж енского пола декоративной косм е­
тикой не принципиально для 57,5% , остальные 42,5% отдаю т предпочтение умеренно­
му ее использованию.
Более чем для 2/3 респондентов (68%) респондентов безразлично занимается ли 
врач-психиатр спортом. И имеются ли у  него вредные привычки, а третья часть все же 
предпочли бы спортивного врача без вредных привычек.
При изучении с о ц и а л ь н о - б ы т о в о й  с о с т а в л я ю щ е й  л и ч н о г о  и м и д ж а  ус­
тановлено, что для большинства (74%) пациентов зависимость между материальным 
достатком и имиджем профессии не вызывает сомнений, остальные 26% полагают об 
отсутствии такой связи.
Что касается вопроса, чем определяется имидж врача-психиатра, мнения респон­
дентов разделились: 27% считают, что он зависит от компетентности; от качества работы
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-25,5% ; от личных качеств -  19,5% и коммуникативных способностей -  17%, а 11% -  от 
специализации врача психиатра.
Для 57% респондентов «не важ но» с кем друж ит врач-психиатр, остальны е 
м нения респондентов распределились следую щ им образом: 21,5% -  врачи, 10,5% -  
лю ди среднего достатка, 5,5% -  интеллигенция, 3% -  бизнесмены , 1,5% -  банкиры, 
1% -  рабочие.
Большая часть исследуемых пациентов (58%) при выборе психиатра не ориенти­
руются на то, кто является его наиболее частыми клиентами, однако предпочтение отда­
ется тем, за помощью к которым, обращаются люди среднего достатка (18%) или их кол­
леги врачи других специальностей (14,5%), банкиры и бизнесмены (7%), интеллигенция 
(3%) и 2,5% -  рабочие.
Наличие хобби у  врача-психиатра для больш инства (77%) пациентов не влияет на 
его выбор, в то же время ю %  предпочитают врача, который занимается спортом, 5,5% -  
коллекционированием, 4% -  охотой или рыбалкой, 3,5% -  путешествиями.
Более половины респондентов -  55,5% обратились бы к врачу психиатру, родите­
ли которого известные и уважаемые врачи, а для остальных -  45,5% не важно, что пси­
хиатр является представителем знаменитой врачебной династии.
Профессионально-статусная составляющая личного имиджа. 
Большая часть респондентов из 85,5% обратились бы к врачу-психиатру, который имеет 
хорошие отзывы. А  вот престижное образование и наличие у  врача дополнительных ди­
пломов, наград, грамот привлекло бы только 12,5%. Специалиста, который имеет науч­
ное звание, ученую степень предпочли бы 50% опрош енных пациентов, а 46,5% -  врача, 
не занимающ егося научной работой, более того -  3>5% пациентов категорически против 
научной работы врача-психиатра. Наряду с этим, большинство -  66% респондентов от­
дают предпочтение тому врачу-психиатру, который имеет несколько высш их образова­
ний (психолог, юрист), остальные 34,0% безразличны к уровню образования врача- 
психиатра.
Способ, которым врач-психиатр фиксирует полученную от пациента информа­
цию, безразлично для 50,3% опрош енных пациентов, за историю болезни или любой 
иной бумажный носитель, высказались 34,7% испытуемых, хотят, чтобы данные о них 
хранились в компьютере 14,6% и только 0,5% были бы согласны на видеосъемку.
Таким образом, в результате исследования установлено большинство пациентов 
психиатрического стационара предпочитают врачей среднего и зрелого возраста с уве­
ренной, свободной и легкой походкой, носящего очки, опрятного, с аккуратным внеш ­
ним видом, ухоженными руками. Важна понятная речь, открытая улыбка и распола­
гающ ий стиль общения. Предпочтителен прием в белом халате. Важны для пациентов 
хорошие отзывы о враче-психиатре со стороны других пациентов, а также его социаль­
ное положение. Наряду с этим очевидно, что часть пациентов, описывая личный имидж 
врача-психиатра ориентировались на собственные проекции, проблемы и общественные 
стереотипы. Важно подчеркнуть, что врачу-психиатру своей работе целесообразно учи­
тывать ожидания пациентов и адаптировать свой имидж в зависимости от контингента.
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IMAGE OF THE PSYCHIATRIST FROM THE POSITION OF PATIENTS 
PSYCHIATRIC HOSPITAL
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Two hundred (200) patients of mental hospital were in­
terviewed about their representations about personal image of 
the doctor-psychiatrist by sociologic method (anonymous). 
Constitutional, intellectual, characterologic, social and profes- 
sional-status components of image are described.
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